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RECORDS, MOMENTS IMPORTANTS 
A LA MEVA VIDA TEATRAL 
Per RICARD SALVAT 
Catalunya 
E ls organitzadors del Greek Playwrights' Society International Con-gress m'han demanat que comenti algun deIs moments importants de la meya trajectoria professional. Malgrat que no m'agrada fer-ho, 
penso que quan explico la meya vida teatral, també puc explicar la del meu 
país: Catalunya. 
Podria referir-me a l'estrena de la meya primera obra teatral, Freya el 
1954, a la llibreria Pro-Libris, situada en un pis principal, que esta especialit-
zada a vendre incunables i llibres de qualitat i que ens la cediren per utilit-
zar-la com a espai teatral. Representavem els diumenges al matí, en aquest 
pis que havia pertanyut a la burgesia catalana (s'hi troba, practicament, da-
vant de l'Hotel Ritz). En aquell moment, el fet de reunir més d'onze persones 
era un delicte greu. Nosaltres érem entre trenta i quaranta persones a cada 
representació. Per tant, la meya primera estrena va ser clandestina, sense per-
mís de la censura. Aquesta modalitat de teatre la utilitzavem molt als anys 
cincuanta. Joan Brossa, un mestre de la nostra generació, i el nostre grup 
generacional vam seguir l'exemple. Així també, en aquestes condicions, vaig 
estrenar, al cap de dos anys, Mara. Mai no va ocórrer res amb la policia, ni en 
els espectacles de Brossa ni en els nos tres, pero tot el món deia que ens 
exposavem a un risc molt gran. Habitualment representavem als menjadors 
de cases particulars. 
La meya primera estrena, dins d'un marc convencional, passant cen-
sura i amb taquilla oberta al públic, va ser Mort d'Home, una variant del mite 
de Hamlet, en que pretenia explicar la situació d'un jove intel·lectual mig 
d'aleshores (primers anys seixanta), que havia rebut l'ordre d'acabar amb 
Franco i tota la seva dictadura, i que dubtava, dubtava sobre la possibilitat de 
poder o saber actuar i s'indignava pels errors comesos pels nostres pares 
durant la Guerra Civil, errors que es resolien mitjan<;ant un encarrec prou 
facil i autoritari, mitjan<;ant uns consells determinants o unes ordres per aca-
bar amb l'usurpador del poder. 
L'espectacle, que el dirigia jo, va obtenir un considerable hit de 
prestigio En aquell moment (aquest obra estava escrita en cata la), no era facil 
que s'acceptés una normalització cultural o culturalista del teatre catala. 
Aquest teatre va estar quasi absolutament prohibit fins el 1946 i, després, es 
permetien les representacions sempre que es tractés de teatre d"'espardenya 
i barretina", és a dir, ruralista i moralista, pero en el sentit o més vulgar o més 
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convencional. De romanticisme fals, o de kitsh-romantic tarda. Pero mai, com 
es pot suposar, obres que tinguessin relació amb la realitat del moment o arnb 
la situació política d'aquells anys grisos i desesperats. 
El 1962 vaig estrenar A ninguna parte, a Granada, una obra sobre el 
tema de Suez i sobre els problemes de 1956. De fet, era una variació sobre el 
tema d'una novel·la meya, Animales destructores de leyes, títol tret de Hen:ry 
Miller, que va obtenir el Premi Joanot Martorell el 1959, el més important 
d'aleshores de la literatura catalana. A A ninguna parte s'intentava explicar, 
com a la novel· la, el xoc emocional i de tot tipus que rebia un estudiant. S'hi 
exposava l'enfrontament d'un jove de das se mitjana catalana, que venia d'un 
país tancat i molt catolic, considerat del tercer món, amb l'Alemanya 
(Heildelberg-Mannheim) molt civilitzada i lliure deIs anys 55 i 56. 
Aquesta obra, després, es faria a un gran teatre de Barcelona, el 
Teatre Calderón, en versió catalana (jo escrivia i es cric en tots dos idiomes). 
Totes aquestes estrenes i els hits que obtinguérem ens portaren a 
treballar amb Salvador Espriu en diversos espectades. Estavem, en aquell 
moment, preocupats per la creació d'un gran Teatre Nacional Catala i neces-
sÍtavem un autor que pogués ser la base d'aquest Teatre. Espriu havia escrit 
només dues obres pero estava considerat com el nostre poeta i el nostre 
intel-lectual per excel-lencia. La seva primera pe<;a fou Antígona, escrita el 
1939 quan va acabar la Guerra Civil, obra de la qual el meu Mort d'Home 
(Hamlet) era, d'alguna manera, la continuació. Permetin-me fer un inCÍs. 
L'edició de Mort d 'Home (Ed. Moll: Palma de Mallorca, 1963. Col. Raixa) tenia 
un proleg de Salvador Espriu. Que el gran poeta nacional volgués prologar 
la nostra obra era un honor extraordinari per a nosaltres i venia a ser una 
acceptació i constatació de la continultat generacional precisament gracies a 
aquest tema, el de la responsabilitat, a la qual ens referíem, davant el dicta-
dor. L'Antígona d'Espriu es negava a prendre partit entre les dues Espanyes i 
volia, exigia, a Creonte la reconciliació i el tracte igual a les dues bandes. Pel 
que fa a mi, Hamlet s'acarava contra la genera ció anterior i els seus errors 
comesos durant la Guerra Civil i no sabia com enfrontar-se al tira totpoderós. 
En qualitat de director d'escena vaig muntar, entre 1960 i 1965, totes 
les obres d'Espriu i, especialment, el seu gran text Primera HistOria d'Esther, 
escrita el 1948 i estrenada professionalment el 1962. Aquest monument lin-
güístic és la base del teatre catala modern i el punt de partida de la possibili-
tat de crear un llenguatge teatral que resulti funcional a l'escenari sense per-
dre mai una molt alta categoria literaria. Espriu sempre deia que ell no conei-
xia l'ofici del teatre pero, a poc a poc, el nostre treball en comú ens porta a la 
convicció que havíem de crear una mena de binomi. Podríem parlar del bino-
mi Romains-Jouvet, és dar que Espriu era més important que Romains i jo no 
era, evidentment, Jouvet. Ell aportava la seva gran capacitat de creació ver-
bal, el seu desig fervent de modernitzar el dialeg teatral catala, de posar fi als 
residus del moviment noucentista i tots els seus excessos verbals. Per la meya 
part, havia d'aportar els meus coneixements d'home de teatre, alumne de 
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Piscator, format al Berliner. Així comen<;arem una col·laboració que es va con-
cretar en una obra que es titulava Gent de Sinera. La nostra tasca era conver-
tir els contes i assaigs de Salvador Espriu en materia teatral i intentar donar-
los una coherencia estetica en l'ambit de l'espectacle, convertir-los en materia 
dramatica. L'exit fou tan gran que l'obra, estrenada el 1963, en un programa 
compost per Antígona i aquesta pe<;a, ens va portar a la convicció que aques-
ta proposta, que durava uns cincuanta minuts, havia d'esdevenir un especta-
cle de duració normal, unes dues hores. 1 així va sorgir Ronda de Mort a Sinera, 
considerat per alguns crítics i estudiosos l'espectacle més important del tea-
tre catala des de 1939. 
Aquella vegada, vam suggerir a Espriu que treballés el mite d'A-
riadna, que estava a la base d'alguns deIs seus contes i poemes, i aconseguí-
rem que escrivís uns nous dialegs (els d'un modern Teseu i una moderna 
Ariadna), molt contraris a la imatge creada per Eugeni D'Ors a les seves 
variacions noucentistes sobre temes de l'antiguitat. L'obra s'estrena gracies a 
l'ajut de l'autor Xavier Regas al festival internacional Cicle de Teatre Llatí que 
tenia lloc al Teatre Romea de Barcelona, feu del gran cacic del teatre catala 
Josep Maria de Sagarra, mort el 1961. Mentre ell vivia era practicament im-
possible que un autor catala de qualité estrenés al Teatre Romea. Tots els 
autors que tornaren de l'exili, com ja hem dit anteriorment, havien d'acollir-
se a la teoria de teatre d'''una nit i gracies" als menjadors de les cases, en estu-
dis deIs pintors i en llibreries com ara Pro-Libris. 
Tot aquest moviment havia creat una genera ció de teatre indepen-
dent que intentava l'assaltament a altres teatres que no fossin els que estaven 
controlats per la burgesia catalana que, primerament, havia tralt absoluta-
ment la lluita catalanista i que, després, va comen<;ar, per tranquil·litzar la 
seva mala consciencia, a realitzar actes culturals catalanistes sense cap con-
notació política pero que els permetia estar tranquils fent veure que defensa-
ven la cultura i, sobretot, la llengua catalana. Permetin-me un altre inCÍs. En 
aquest moment, al Teatre Romea, feu de la burgesia catalana, i actualment 
seu d'un deIs teatres nacionals de la Generalitat de Catalunya, Albert 
Boadella, gran director i autor, basant-se en la novel· la de Robert Louis 
Stevenson El Dr. Jekyll i Mr. Hyde, analitza aquesta esquizofrenia d'una mane-
ra admirable a la seva obra La increible histOria del Dr. Floit i Mr. Pla. Pero 
reprenem el fil. Una vegada mort Josep Maria de Sagarra i havent estat molt 
criticat l'ostracisme que el Teatre Romea i els seus empresaris havien dut a 
terme des de 1946 fins a 1962, Xavier Regas va voler obrir el Romea a la gene-
ració següent a la de Sagarra, és a dir, a la d'Espriu i a la que jo pertanyia. 
Gent de Sinera va ser el primer intent d'obrir el Romea a aquestes noves gene-
racions, fet que ens va concedir el certificat o carta de maduresa professional 
i artística perque ens permeteren representar a Catalunya a l'únic festival 
professional que existia en aquell moment a Espanya. El 1962 ja va haver la 
primera temptativa: vam inaugurar el remodelat Romea arnb la posada en 
escena de Primera historia d'Esther: era el V Cicle de Teatre Llatí. Després, fora 
del Festival es va produir l'estrena de Gent de Sinera i el 1965 vam estrenar 
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Ronda de Mort a Sinera al VII Cicle de Teatre Llatí, amb la qual vam obtenir 
diversos premis i un hit insospitat amb una pec;a tan anticomercial, a prio:ri, 
com aquella. 
L'exit obtingut, és curiós que en teatre només es tingui en compte 
l'hit de públic, va fer que al cap d'un any ens convidessin a actuar a Madrid, 
en catala, amb aquest espectacle en el marc d'un teatre subvencionat anome-
nat Teatro Nacional de Cámara y Ensayo situat al Teatro Infanta Beatriz. Per 
diverses raons, que serien llargues de dilucidar, aquest espectacle fou una fita 
historica per al teatre espanyol. Per comenc;ar, convé recordar que des de 
1904 no s'havia representat en cata la a Madrid. Per tant, seixanta-dos anys 
després, es tornava a escoltar cata la en un teatre de Madrid. Si hagués suc-
ce'it en un teatre en ús, un teatre comercial d'empresa privada, per exemple, 
el fet hauria pogut passar desapercebut, el poder l'hagués fet passar sense 
pena ni gloria. Pero pel fet d'estrenar-se a un teatre oficial i subvencionat, no 
era possible silenciar-ho del tot, potser el poder demanava no potenciar-lo, 
pero no silenciar-lo com s'acostumava a fer. El cas és que la gent de Madrid 
se'n va assabentar i va acudir massivament a les quatre representacions, que 
es convertiren en un manifest polític a favor del dialeg entre els pobles, entre 
les diferents cultures d'Espanya que, encara avui, després de vint-i-dos anys 
d'assaig de democracia, no aconseguim que coexisteixin i es respectin mútua-
mento A les quatre representacions de Ronda de Mort a Sinera, van assistir-hi 
tot el Madrid de la República, deIs perdedors de la Guerra Civil, de les noves 
generacions d'estudiants, aquells que s'havien llanc;at al carrer el 1956, des-
prés de la mort d'Ortega y Gasset. Eren les noves generacions de teatre i de 
cine que podien simbolitzar-se o exemplificar-se a la revista Cuadernos para el 
Diálogo i a la personalitat d'un deIs seus directors, Pedro Altares, sense obli-
dar la generació d'autors teatrals liderada per Alfonso Sastre i la generació 
següent a la de Sastre que lidera Domingo Miras. 
Pensem que davant un públic estranger s'ha d'explicar que, als inicis 
deIs anys seixanta, el franquisme va comenc;ar a entendre que era necessari, 
per poder mantenir-se, liberalitzar una mica els seus esquemes de censura i 
de control absolut sobre els productes culturals. L'artífex d'aquesta liberalit-
zació fou el Sr. Manuel Fraga Iribarne que era ministre d'Informació i Turiis-
me en aquell momento Ell fou qui va fer possible la invitació de Ronda de Mort 
a Sinera a Madrid i es va veure obligat a assistir a l'estrena: des d'una llotja va 
haver d'escoltar les crítiques obertes i clares que li feiem des de l'escenari. Al 
cap de poc que el Sr. Fraga Iribarne pugés al poder, es produ'iren uns movi-
ments reivindicatius entre els obrers asturians. Es va parlar clarament que 
van ser torturats. Una serie d'intel·lectuals, entre ells Espriu i jo, vam escriu-
re una carta pública on demanélvem al ministre Sr. Manuel Fraga Iribarne que 
ens expliqués si s'havien produ'it o no aquestes tortures. La resposta de Fraga 
fou terminant i durÍssima: ens va posar un plet que ens va obligar a pagar 
una multa i a anar a declarar a un jutjat de Madrid, pero, fet curiós, precisa-
ment a un tribunal que es dedicava a casos de putes, delinqüents i maca-
rrons. Mai no oblidaré el matí que Espriu, Alfonso Grosso i jo vam haver 
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d'esperar una estona llarga entre els representants de la pitjor mala vida de 
Madrid. Veure Salvador Espriu, que era el representant de la més alta elegan-
cia de la burgesia catalana, rodejat d'aquelles putes, macarrons i lladres i, 
sobretot, escoltar el seu argot formidable i marginal, és una de les experien-
cies més enriquidores de la meva trajectoria teatral. AIgun dia potser escriu-
ré un sainet sobre aquest tema. El fet és que a un episodi de Ronda de Mort a 
Sinera feiem referencia a aquests fets. El ministre Sr. Fraga, indignat, va mar-
xar del teatre, pero alguns joves del stablishment van córrer darrere d'ell i el 
van convencer que tornés al teatre: i així ho va fer. 
Com a detall informatiu podríem dir que el senyor Manuel Fraga 
Iribarne esta a punt de ser nomenat, per tercera vegada, president de la 
Xunta de Galícia, el govern autonomic de la nacionalítat on es parla l'idioma 
gallee. 
Aquell mateix any, el Partido Comunista Español a l'exili, concreta-
ment, els grups que treballa ven a París, ens van demanar que representéssim 
aquest espectacle a París, al famós Teatre Gérard Philipe. Aquest acte havia 
de reunir, i de fet ho va fer, tot l'exili espanyol de Fran<;a, Belgica i algunes 
zones properes d'Alemanya i Sulssa. Per donar un abast més gran a la repre-
sentació, vam pensar d'afegir un altre espectacle i estrenar a París una obra 
que estava absolutament prohibida a Espanya, ens referim a El Adefesio, de 
Rafael Alberti, estrenada a Buenos Aires el 1944. Per tant, en un mateix dia, 
un diumenge a la tarda del mes de juny de 1966 representarem Ronda de Mort 
a Sinera i a la nít, amb l'assistencia de Rafael Alberti, El Adefesio. Alberti va 
venir a l'estrena a París des de Roma, on estava exiliat, i a Salvador Espriu, 
per raons de prudencia política, se lí va aconsellar que no hi assistís. Les dues 
representacions van ser magiques, pero molt estranyes i inesperades perque, 
des que es va comen<;ar a sentir el catala d'Espriu a l'escenari, tot el públic 
d'exiliats va comen<;ar a plorar. Evidentment, quan el Sr. Manuel Fraga Iri-
barne es va assabentar que l'espectacle que ell havia promocionat a Madrid 
es representaria setmanes després a París, davant totes les emigracions polí-
tiques provocad es arran deIs fets de 1939, i juntament amb un espectacle l'au-
tor del qual era una de les besties negres del franquisme, s'irrita moltíssim i, 
segons ens van informar, va dir en públic que els responsables d'aquests 
espectacles mai no tornarien afer teatre a Espanya. Ell no ho va acabar 
d'aconseguir directament pero sí algun deIs seus successors. Aixo ens porta 
a haver de treballar des de 1973 fíns a la caiguda del franquisme a Roma on, 
per cert, vam fer l'estrena mundial de Noche de Guerra en el Museo del Prado, 
d'Albertí. 
Ronda de Mort a Sinera es va representar nombroses vegades a 
Barcelona i el seu exit fou tal que Federico Doglío, director de la Biennal de 
Venecia, la va programar en aquest festival el 1970. Era la primera vega da 
que un espectacle en llengua catalana representava a Espanya en un festival 
internacional de teatre. El director es va saltar el protocol diploméltic i ens va 
convidar directament. Es va negar a acceptar la companyia que li oferien des 
de Madrid. Com a venjan<;a, Madrid no va voler pagar, com era habitual, els 
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viatges a Venecia. Era, i és, la condició habitual. Una serie d'escriptors i artis-
tes catalans es van fer canec de les despeses del viatge. Érem unes quaranta 
persones: una fortuna llavors, i ara també. 
Dos anys abans de Venecia, el 1968, Jack Lang ens havia convida! a 
clausurar el Festival Internacional de Nancy. Ja aquesta vegada va constituir 
un escandol que representéssim a Espanya en catala, pero Nancy no tenia 
aleshores la mateixa importancia que Venecia, encara que també llavors vam 
rebre el castig de no poder comptar amb una ajuda per als viatges i per al 
transport del decorat. 
A part de les obres de creació que ja hem dit i del treball de col·labo-
ració amb Salvador Espriu, hem intentat, durant la nostra carrera, crear uns 
espectacles, com a autor i com a director, en qualitat d'autor doblat, com diuen 
els francesos, o de creador escenic, en que repasséssim la historia del nostre 
país, Catalunya, i també, com és logic, d'Espanya, a través de biografies 
emÍnarcades en un context sociohistoric de personalitats de la periferia: el 
gran director i autor Adria Gual (1872-1943); el gran polític galleguista i autor 
teatral Alfonso Rodríguez Castelao (1886-1950); el poeta proletari Joan 
Salvat-Papasseit (1894-1924), i el gran pallasso catala, un deIs millors del 
segle, Josep Andreu (1886-1983) conegut com Charlie Rivel. Vaig aprendire 
aquestes tecniques del meu mestre Erwin Piscator i d'alguns espectacles com 
Sobre el cas Oppenheimer (1964), de Heinar Kipphardt, els assajos del qual vaig 
seguir en la versió de Piscator a la Freie Volksbühne i a la proposta del Ber-
liner Ensemble. Una de les característiques més singulars i practicades amb 
el més gran desvergonyiment durant el franquisme era la capacitat d'oblidar, 
borrar la historia o, com a mínim, capgirar-Ia definitivament. Per paHlar 
aquests excessos i per conscienciar els públics joves de l'existencia fonamen-
tal de figures oblidades, vam crear els següents espectacles: Adria Cual i la 
seva epoca, a Madrid (1966); Castelao i la seva epoca, estrenada en versió portu-
guesa a Coimbra el 1968, per ser més exactes només va haver una preestre-
na, perque el mateix dia de l'estrena la policia va clausurar el teatre i em van 
expulsar del país. Vaig continuar amb Salvat-Papasseit i la seva epoca, que cons-
tava de dos espectacles diferents titulats Pero 1 'alegria és meva i Pero només sóc 
poeta, estrenades com a work in progress el 1973 (l'estrena real es va produir el 
1976 en dues nits diferents, cada nit es feia una part diferent; el 1975, la pri-
mera d'aquestes parts va ser prohibida, encara, per la censura franquista). 
L'últim espectacle és Josep Andreu i la seva epoca, estrenada el 1996 al Festival 
Internacional de Pallassos de Cornella. 
Convé recordar que la tetralogia es completava amb un altre espec-
tacle escrit en col·laboració amb el gran creador verbal gallec Eduardo Blanco 
Amor, que consistia en una revisió de la historia d'Espanya, l'epoca de Juan 
11, en la qual no havia comen~at encara el racisme i la intolerancia. L'espec-
tacle es va titular Variaciones sobre el mito del caballero. Cal recordar que aquest 
espectacle s'ac~mpanyava, tot intentant fer d'aclariment, amb la meva posa-
da en escena d'EI caballero de Olmedo, de Lope de Vega, el 1971. 
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El 1982 vam estructurar un espectacle titulat Dones i Catalunya, que 
pretenia ser un complement d'aquestes posades en escena, pero aquesta 
vegada escrita en clau feminista. No vam voler escriure'l nosaltres perque la 
idea consistia que les dones expliques sin la historia d'Espanya des del seu 
punt de vista. Elles, en un país tan masclista com el nostre, han estat les grans 
perdedores. Van col·laborar en aquest espectacle (que es va estrenar precisa-
ment a Atenes, al Teatre Averoff, en el marc del Festival Internacional que 
dirigia Nikos Armaos) Lydia Falcón, creadora del Partido Feminista Español, 
Carme Riera, Isabel-Clara Simó, Marta Pessarrodona, Marisa Híjar i Maria 
Josep Ragué. La majoria d'aquestes autores s'han convertit en les novel· listes 
i poetes actuals més importants a Catalunya, pero, curiosament, el teatre 
catala continua tancant-los les seves portes. 
Voldríem insistir que un deIs meus espectacles més estimats Dones i 
Catalunya es va estrenar a Atenes. Sembla que Melina Mércouri va tenir molt 
interes que s'hi presentés aquest projecte nostre. Alla, en aquella ciutat, he fet 
algun deIs meus espectacles preferits com a director d'escena: Yerma, de 
Lorca, amb el Theatre Kaissarianis i La feréstega domada, de la ma de la gran 
actriu Katerina Vassilakou. Per mi treballar a Grecia, coneixer els seus escrip-
tors, i molt especialment Stratis Tsirkas; treballar amb els seus músics i, molt 
especialment, amb Manos Loizos i Giorgios Zangaris, ha estat absolutament 
fonamental a la meya carrera. Per aixo, penso, després d'haver vist tots els 
intents de trobar una lectura essencialment grega de la tragedia, iniciada per 
Karolus Kun i els seus seguidors Spiros Evangelatos, Stavros Doufexis i 
Theodoros Terzopoulous, que tots ells m'han influenciat i condicionat tant 
que havia d'agrair totes aquestes experiencies d'alguna manera. Vaig tenir, a 
principi de setembre, la satisfacció de poder tenir una experiencia excepcio-
nal: vaig suggerir al director del IX Festival Internacional de Teatre del Caire 
que permetés representar, davant les piramides i l'esfinx, l'espectacle d'Iannis 
Margaritis EIs etrides. Els asseguro que ha estat un deIs moments més emo-
cionants de la meya vida d'home de teatre perque em va recordar aquelles 
meravelloses explicacions del que va ser Alexandria que m'havia fet Stratis 
Tsirkas i per tot allo que va comportar la barreja de la més alta cultura grega 
amb la més profunda i antiga cultura egípcia. Aquella nit el millor esperit de 
la trilogia, el de Les ciutats ingovernables o ciutats a la deriva, de Stratis Tsirkas, 
es va concretar durant dues hores en aquell espai arquitectonic d'excepció. 
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